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суспільства і розвитку бізнесу, здійснення послідовної політики,
спрямованої на економічний розвиток. По-друге, формування
конкурентного середовища у поєднанні з підтримкою окремих
суспільнозначущих галузей і сфер економічної діяльності. По-
третє, залучення приватного бізнесу до розвитку інфраструктури,
освіти, науки, охорони здоров’я, культури та мистецтва, фізичної
культури і спорту та ін.
Удосконалення технології державного управління передбачає
створення прозорого механізму державних закупівель. Предме-
том закупівель мають бути не лише товари, роботи, послуги. До
переліку закупівель, покликаних забезпечувати державні потре-
би, мають включатися інвестиційні проекти. Для фінансування
зобов’язань по державних контрактах крім бюджетних коштів
слід залучати недержавні джерела.
Економічна та соціальна політика має ґрунтуватися на стратегіч-
ному плануванні. При побудові дерева цілей нової стратегії необ-
хідно відмовитися від кроків, які здатні спричинити розкол україн-
ського суспільства, посилити протистояння української політичної
еліти. У найближчий час необхідно прийняти закон «Про державне
прогнозування та стратегічне планування в Україні», Податковий
кодекс, підготувати зміни до Бюджетного кодексу з урахуванням
реформи адміністративно-територіального устрою України.
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ДОХОДІВ І ЙОГО ВПЛИВ НА РІВЕНЬ
ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Одним з індикаторів економічного розвитку і найважливішим
показником добробуту населення є його реальні доходи, на під-
ставі яких прогнозується загальний обсяг, структура і динаміка
споживання населенням матеріальних благ та послуг, склад і
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джерела доходів населення, розмір і рівень диференціації доходів
окремих соціальних груп.
Регулювання доходів має враховувати принцип нерівності
формування й розподілу доходів у суспільстві. Досвід інших
країн свідчить, що цей принцип є відносно стабільним — еко-
номічне піднесення в будь-якій країні збільшує її доходи в ці-
лому, але не веде до суттєвих змін тієї частки сукупного доходу,
яку одержують конкретні групи населення чи категорії сімей.
Нерівність у доходах членів суспільства та їхніх сімей мусить
коригувати держава через податкову політику: високі доходи
оподатковуються за високими ставками, а доходи, що не пере-
вищують прожиткового мінімуму, можуть бути взагалі звільне-
ні від оподаткування.
Податкові надходження потім перерозподіляються в порядку
компенсації людям, що несуть особливі фінансові витрати (ска-
жімо, на утримання дітей, інших непрацездатних членів сім’ї).
Такі заходи встановлюються в законодавчому порядку і систе-
матично переглядаються відповідно до економічної та соціаль-
ної ситуації в країні. Крім того, держава має забезпечити надан-
ня цільової допомоги громадянам, що мають низькі доходи, не
тільки з тим, щоб ці люди мали змогу утриматись на певному
життєвому рівні, а й із тим, щоб вони могли робити хоч якісь
невеличкі заощадження. Для цього державними структурами
розробляються спеціальні програми зі збільшення заощаджень у
населення, стимулювання укладання договорів страхування жит-
тя, забезпечення участі громадян у формуванні та розподілі до-
ходів підприємств, заохочення участі в будівництві житла та
присадибних споруд.
На думку західних учених і фахівців саме нерівність доходів
членів суспільства стимулює виробництво, створює передумови
для піднесення економіки, збільшення доходів кожної сім’ї, тоб-
то є шляхом до індивідуальної свободи, до гартування підприєм-
ницького духу. В ім’я збільшення доходів суспільство розвиває
продуктивні сили, оновлює технологію виробництва, штовхає
вперед науку, винаходить нові товари і послуги.
Реальні доходи населення визначаються за допомогою мате-
матичних розрахунків, що ґрунтуються на загальних показниках
економічного й соціального розвитку країни, державного бюджету,
а також виходять із результатів наукових і соціальних досліджень.
Реальні доходи населення можна обчислити за алгоритмом:
Др = Дт + Дн + М + Вж –  ∆ Ц,
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де Др — реальні доходи населення;
Дт — грошові витрати на придбання товарів;
Дн — натуральні доходи громадян;
М — матеріальне споживання в сфері послуг;
Вж — продукція індивідуального і житлово-кооперативного
будівництва;
∆ Ц — зміна ціни на товари і послуги.
Грошові витрати на придбання товарів встановлюються, вихо-
дячи з балансу грошових доходів і витрат населення (табл. 1), за
формулою:
Дт = ∑  Д – Ддр – ∆ Зн – ∆ З,
де Дт — грошові витрати на придбання товарів;
∑Д — зарплата, дивіденди, пенсії, допомога, стипендії, над-
ходження з фінансової системи, дохід домашніх господарств,
яким розпоряджається власник, дохід від праці в колективних,
фермерських господарствах тощо;
Ддр — оплата послуг, обов’язкові платежі придбання лоте-
рейних квитків;∆ Зн — зміна в заощадженнях населення;∆ З — зміна заборгованості за товарами, які придбано в кре-
дит, та сальдо операцій за переказами та акредитивами.
Одним із важливих показників рівня життя населення є про-
житковий мінімум, який щорічно затверджується у Державному
бюджеті України на відповідний рік. Починаючи з 2006 року, ос-
новний соціальний стандарт — прожитковий мінімум — затвер-
джується не на цілий рік, а на коротші терміни, відповідно до
очікуваної динаміки інфляції.
Цей стандарт є основним нормативним та аналітичним інстру-
ментом оцінки, прогнозування і регулювання показників рівня
життя населення. На його основі визначаються розміри основних
соціальних гарантій — мінімальний розмір заробітної плати, мі-
німальний розмір пенсії, розміри державної соціальної допомоги
та інших соціальних виплат (див. табл. 1).
Із даних таблиці видно, що обсяг ВВП з 2000 року по 2004 рік
має тенденцію до зростання, у 2005 р. ВВП різко впав і поступо-
во зростає. Прожитковий мінімум в середньому на одну особу
постійно зростає. Так, у 2000 р. він становив 270,1 грн, а в 2008 р.
— 626,0 грн, тобто зріс майже 2,3 разу. Мінімальна заробітна
плата також має тенденцію до росту і за аналогічний період ви-
росла майже в 5,2 разу з 118 грн до 605 грн. Мінімальна пенсія за















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Важливим засобом регулювання доходів і реалізації прав лю-
дини на гідну працю та її оплату є встановлювана державою мі-
німальна заробітна плата. Дотримання відповідності мінімальної
заробітної плати, пенсії, субсидії по безробіттю прожитковому
мінімуму — необхідна умова нормального життя малозабезпече-
них людей, гарантія, хоча й мінімального, але відносно повного
задоволення їхніх потреб.
Таким чином, основними пріоритетними напрямками держав-
ної політики регулювання доходів можна назвати такі, як 1) функ-
ціональна залежність заробітної плати відносно таких макропока-
зників, як темпи зростання виробництва та інфляція; 2) встанов-
лення пропорцій між ВВП (валовою доданою вартістю) і заробіт-





Умови розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг усклад-
нені кризовими явищами у світовій економіці, які спостерігають-
ся з 2008 року. На фоні світової фінансової кризи спостерігають-
ся тенденції експансії, які діють у рамках потужних фінансових
центрів у країнах із нерозвинутими фінансовими ринками. У ре-
зультаті зростає ймовірність, що кількість країн, в яких можуть
функціонувати незалежні та повноцінні ринки фінансових по-
слуг, буде скорочуватись. З огляду на такі тенденції доцільно
продовжувати активну роботу щодо подальшого розвитку вітчиз-
няного ринку фінансових послуг як однієї з найважливіших ознак
конкурентоспроможності національної економіки.
Вже на сьогодні вирішення задач подальшого розвитку ринків
фінансових послуг України є одним із найважливіших пріорите-
тів довгострокової економічної політики держави. Перед органа-
ми державної виконавчої влади, які регулюють діяльність учас-
ників ринку фінансових послуг, стоїть важливе завдання щодо
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного ринку. На-
самперед необхідно забезпечити підвищення ліквідності ринку
фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвес-
тицій, розширити перелік операцій і фінансових послуг, що ство-
